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Источниками сильного поглощения СВЧ энергии в спектрах сегнетоэлектриков могут быть группы 
доменных стенок клиновидных двойников. При воздействии электромагнитного поля на пьезокерамику в 
результате обратного пьезоэффекта в ее кристаллитах возникают механические напряжения, способствующие 
образованию спецефической структуры с двойниками. Стенки механических двойников могут перемещаться 
под действием механического напряжения и резонировать в переменном электрическом поле, поглощая его 
энергию [2,3]. Из полученных спектров можно сделать следующие выводы. В данной керамике имеется 
большое количество групп стенок-осцилляторов, резонирующих на различных частотах. Это связано с 
большим значением параметра деформации исследуемой сегнетожесткой пьезокерамики ПКР-13, с большими  
величинами механических напряжений в зёрнах, с образованием большого количества групп слоистых 
двойников, а следовательно, и с образованием многочисленных групп доменных стенок двойников с 
собственными резонансными частотами [3]. Наибольшее поглощение энергии керамикой (до 35-40 дБ) 
наблюдается в области более низких частот (3-6 ГГц). Наименее развиты резонансные процессы в 
пьезокерамике с меньшим размером кристаллитных зерен, значение параметра деформации которой меньше, 
чем параметр деформации крупнозернистой керамики. 
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Мы рассматриваем возможность возникновения спиновых волн  в ферми-системах с большим числом 
частиц, но иной  природы, чем керамический сверхпроводник или нормальный металл [1,2].  
Для описания системы мы пользуемся следующим гамильтонианом: 
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Здесь  ˆ x   и   ˆ x — операторы рождения и уничтожения ферми-нуклонов со спином s= ± (↑↓), 
т.е. =( , )), = . Система нуклонных спинов предполагается 
флуктуирующей: в ней все время происходят спонтанные перевороты спинов. Взаимодействие с эффективным 
полем  принято описывать с помощью ведения операторов вида , где Г - 
эффективный контур, охватывающий область пространства, в каждой точке которого находится нуклонный 
спин s= ± ; N- размерность группы SU(N), в данном случае N=2. 
  Следовательно, парный потенциал V( x , x ) должен включать черты трехчастичного взаимодействия. 
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Если в ядерной материи возможно образование связанных нуклонных пар в синглетном состоянии  + =0 и 
возникновении сверхпроводящего состояния, то очевидно, что потенциал V( x , x ') должен быть 
сепарабельным и допускать существование решений для функций  ∆( x ), соответствующее синглетному 
состоянию связанных нуклонных пар. Поэтому мы выберем потенциал V( x , x ') в форме, предложенной 
Ямагучи [3]: 
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где , константа взаимодейтсвия,  эффективный радиус корреляции 
нуклонов. 
Но с учётом спиновых волн эффективный потенциал взаимодействие нуклонов имеет вид: 
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при следующих обозначениях: = , = . 
 
рис. 1 Зависимость g(r)=  
Функция rg(r) имеет максимум при r= , т.е. это означает, что взаимодействием нуклонов через 
спиновые волны (обменное) оказывается наиболее эффективным на расстоянии r .На основе анализа 
решения можно понять, что, несмотря на то, что на расстояниях r=  спиновые волны определяют потенциал 
взаимодействия нуклонов, вклад их в волновую функцию по-прежнему мал по сравнению с мезонным вкладом.  
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